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CEVAD ŞAKİR DE GÖÇTÜ
C EVAD Şakir çok renkli ve dram atik  hayatının aon sahlfeslni sessizce kapadı. İzm ir’de öldüğü­nü radyodan öğrendim. Bu m ünasebetle İzm ir Ga­
zeteciler Cemiyeti Reisi Sabrl Bey biraderim izi televiz­
yonda bir kere daha gördük. Ama Cevad'a dair bir 
resim veya çizgi göremedik. Belki aceleye geldi. H attâ  
biyografisi de öyle olmuş olmak.
Cevad Şakir günlerce kendisinden — ciddi şekil­
de — bahsedilebllecek b ir nâdlre-1 hilkat idi. Adamlar 
vardır ki zamanında ve yerinde doğm am ışlardır. Ce­
vad Şakir de bunlardan biri idi. Avrupa’da olsa idi 
ne hayattı böyle inzivada geçer, ne ölümü böyle sessiz 
olurdu.
Cevad Şakir büyük b ir sanatkâr, dehâ ile cinnet 
arasında gidip gelen b ir  hârika çocuktu. İnsanlık 
hisleri son derece gelişmiş, bilgisi erişllemeyecek ka­
dar derin, hafızası b ir granit kitabe kadar sağlamdı. 
Dedikleri gibi beş altı dil b ilirdi. İngilizceyi, Bod­
rum ’u gezmeye gelen Ingiliz Amiralinin dilini düzel­
tecek kadar da kuvvetli o larak bilirdi. Italyanca- 
sı da giizeidl. Dalma güler, esprisi, m izah kabiliyeti 
kuvvetli, çizgisi iyi b ir ressam dı. Kısacası hârika b ir 
adamdı. Servet içinde yetişmiş, b ir  aile fâciasm dan 
sonra bunun tam am en zıddı b ir  inziva m uhitinde fa­
kir şartlarında yaşamış, filozof, sam im iyetine doyum 
olmaz, gününe göre dâhi, gününe göre meczup b ir 
adamdı. Doğrusunu isterseniz bizim gibi alelâde adam ­
ların ölçüsüyle Cevad Şaklr’in ebadı tâyin edilemez.
Zekeriya ve Halil Lûtfl Beylerin «Tan» gazetesinde 
yıllarca beraber çalıştık. Konuştuk, sohbet ettik . Pek 
beğendiği m eşhur D ante’nln İlâhi Kom edisi’nln İ ta l­
yanca metnini ezbere bilir ve arasıra  güzel Italyan ş i­
vesiyle bana pasajlarım  okurdu. Kendine m ahsus gö­
rüşleri, tefsirleri, eleştirm eleri vardı. Politikaya asla 
rağbet etm em iş, o yolda fikir yürütmezdi. H er k ırıl­
mış aydın gibi dünyadan gayri m em nun, düzenden 
gayri memnun, idarelerden gayri m em nunda. Solca 
sanılırdı. Ne solcu idi, ne sağcı Cevad Şakir bilgili, 
hisli, İnce ruhlu ve küskün bir filozoftu. Dünyaya m e­
telik vermezdi. İkinci Cihan H arbi başladığı ve Al­
manlar Rusya’ya saldırıp da orada âciz kaldığı zaman 
bir gün bana dedi ki:
— Felek! Bu fünûn-ı askeri denilen şeylere 
ben artık  İnanmıyorum 
— Yâni?
— Yâni harbetm ek b ir fen, b ir bilgi İşi değilv  
— Neden böyle hükmediyorsunuz Cevad Bey?
— Monşer G örm üyor m usun?.. Stalln, m areşal 
oldu. Rus ordusunun başına geçti, ö te  ta ra fta  da 
meşhur ve âlim Alman generallerinin hepsini yendi. 
S talin’ln mal&mal-ı askerîyesl ne ki? demişti.
Anti m ilitarist olduğuna şüphe yoktu. Fakat va­
tanperver bir adamdı. Ceza için gönderilip benimsedi­
ği Bodrum  ve Bodrum lulara çok hizm et etti. Cevad 
Şakir İstanbul’da doğup büyüm üştü. B ütün ailesi *f- 
radı gibi yüksek kabüiyetli b ir sanatkârdı. Ne yerin­
de, ne zam anında doğmuş, ne de yerinde, zamanında 
büyüyüp ölm üştü. Bu haliyle Cevad Şakir batıda ol­
sa ve ölseydi mem leketi, hattâ  dünyalar için bir hâ 
dişe olurdu. Bizde tam  aksi oldu. Belki böylesi onun 
daha gönlüne göre olm uştur.
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